


































































（Society5.0）である。狩猟社会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），工業社会（Society 
3.0），情報社会（Society 4.0）に続く，新たな社会（Society 5.0）を指すもので，第５期
科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・経済産業省「未来の教室～ learning innovation ～」ビジョン
・経済産業省：「未来の教室」とEdTech研究会第1次提言
・経済産業省：「「未来の教室」とEdTech研究会」第2次提言，「2020年代に向けた教育
の情報化に関する懇談会」 最終まとめ
・経済産業省：令和の教育改革に向けた，「未来の教室ビジョン」
・国際開発センター：グローバル化時代の国際教育のあり方国際比較調査
・総務省：若年層に対するプログラミング教育の普及推進事業
・総務省：未来の学びコンソーシアム
・総務省：学校における ICT 環境整備
・内田洋行教育総合研究所：意外と知らない”21世紀型スキル”（vol.2）
